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Nos últimos anos tem-se notado uma demanda
significativa por híbridos de milho no Nordeste brasileiro,
principalmente em áreas de cerrados do oeste baiano, sul
do Maranhão e sudoeste piauiense e, mais recentemente,
em áreas do agreste nordestino, em razão da melhor
adaptação desse tipo de material genético quando
comparado com as variedades melhoradas e do
crescimento de sistemas de produção de melhor
tecnificação. A recomendação de híbridos para os sistemas
de produção pouco tecnificados tem ocorrido com sucesso
Comunicado
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em grandes extensões do Nordeste brasileiro, a exemplo
daqueles praticados pela maioria dos plantadores de milho
dessa ampla região.
O presente trabalho teve por objetivo avaliarhíbridos de
milho em diferentes pontos do Nordeste brasileiro, para
fins de recomendação.
Foram realizados treze ensaios no Nordeste brasileiro, no
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*Mês de plantio. (1) Fora do período experimental ou dados não registrados.





























Tabela 1. Coordenadas geográficas dos municípios onde foram instalados os ensaios, no Nordeste brasileiro, 2006/2007
Maranhão (4 ensaios), Piauí (2 ensaios), Pernambuco (1
ensaio), Sergipe (5 ensaios) e Bahia (1 ensaio), entre as
latitudes 03º 42’, no município de Mata Roma, MA, a
10°55’, em Frei Paulo, SE (Tabela 1). Os ambientes
mostraram diferentes regimes pluviométricos no decorrer
do período experimental, observando-se uma variação de
332 mm, em Caruaru, a 934 mm, em São Raimundo das
Mangabeiras (Tabela 2). O plantio foi feito no início das



































































165* 198 210 50 - - -
89* 199 321 271 - - - -
177* 220 245 80 - - - -
198 215 265 55 - - - -
150* 240 301 189 - - - -
110 188 230 30 - - - -
- - 142* 132 72 30 - -
- - - 86* 85 59 102- -
- - - - 295* 101 157 250
- - - - 120* 76 140 123
- - - - 177* 128 105 255
- - - - 123* 80 96 111
- - - - 25 75 102 188
               Jan.      Fev.     Mar.     Abr.     Mai.     Jun.       Jul.        Ago.
Nos ensaios foram avaliados 36 híbridos provenientes de
empresas particulares e oficiais, disponibilizados no
mercado regional,no delineamento em blocos ao acaso,
com três repetições. Cada parcela constou de quatro
fileiras de 5m de comprimento, espaçadas de 0,80m e,
com 0,40m entre covas, dentro das fileiras. Colocaram-se
três sementes por cova, mantendo-se após o desbaste,
duas plantas por cova. As adubações de cada ensaio
seguiram os resultados das análises de solo de cada área
experimental. Os pesos de grãos foram submetidos a
análises de variância, por local e conjunta.
Na Tabela 3 constam as características agrnômicas dos
híbridos avaliados.
Obteve-se um rendimento médio de 6.955 kg/ha de grãos,
com uma variação de 5.967 kg/ha, no híbrido Taurus, a
8.010 kg/ha, no 2 B 710, evidenciando não só o
potencial do conjunto avaliado para a produção de grãos,
como também a potencialidade da região para o cultivo do
milho (Tabela 3).
Os híbridos que apresentaram rendimentos médios de
grãos acima da média geral evidenciaram melhor
adaptação, sobressaindo entre eles os 2 B 710 e 2 B
587, seguidos dos 2 C 520, Pioneer 30 F 35, DKB 390
e 2 B 688, consusbstanciando-se em excelentes
alternativas para a agricultura regional, principalmente, para
aqueles sistemas de produção que utilizam maciçamente
tecnologias modernas de produção.
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Tabela 3. Médias e resumos das análises de variância, por local e conjunta, referentes aos pesos de grãos (t/ha), obtidos































































































































































































                                                                          Maranhão
Híbridos                           Mata Roma                      Colinas                 Paraibano           São Raimundo
                                                                                                                                            das  Mangabeiras































































































































































































                                                                          Sergipe
Híbridos                                 Carira 1                     Carira 2                Simão Dias        Frei Paulo        Nossa Senhora
                                                                                                                                                     das Dores






































































































































































































































                                    Piauí                                  Bahia             Pernambuco                Análise
Híbridos                         Uruçuí                     Teresina             Paripiranga           Caruaru                  conjunta
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AGN 30 A 06
AGN 20 A 20
AGN 30 A 75
AGN 3050
















P 30 F 35
30 S 40
P 30 K 73









































Híbridos                          Tipo        Ciclo        Cor do Grão          Textura do grãos         Empresa
Legenda: HS-Híbrido simples; HSm- Híbrido simples modificado; HD- Híbrido duplo; HT- Híbrido triplo; AL- alaranjada; LR-
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